







































科讲义录 》 ,虽然不很完整 ,但大体可以看出全貌 。据 “东亚








《伦理学 》 《日语日文科 》《世界历史 》 《地理学 》
《地文学 》《动物学 》《植物学 》《生理及卫生学 》《矿物
及地质学 》《物理学 》《化学 》《法制 》《经济学 》《算术 》
《代数学 》《几何学 》《心理学 》《论理学 》《教育学 》《各
















有关 ,如黄兴 、陈氏兄弟(师曾 、寅恪)等 ,所以从这套教科
书的内容可以寻找早年中国留日学生的思想来源 ,它的重
要性是显而易见的 。当时类似的日文学习教科书比较有名
的还有 《东语完璧 》和门马常次主编的 《文法应用东方汉译























行的日华医师联合会)站起来说:用不着两个字 , “于 ”
或 “於 ”用一个就可以 ,因为 “于 ”与 “於 ”通 ,两字同义 。
我当时的确不知道这一点。厉说完 ,鲁迅(周树人)站
起来说:“于 ”、“於 ”两字 ,一般情况下不作同样用的 ,
但也不是在任何情况下都完全相同 ,不过在 “に”译成
中文时 ,用哪一个都可以 ,在这时两者是同音同意的 。
他们两人的话给我印象很深 ,至今还能记起。因为那















文科 》学习过日语 ,至少是同类教材中鲁迅用过的一种 。松
本龟次郎在讲义一开始就说:“近时清国学士大夫 ,翕然倾
意于新学钻研 ,不远千里 ,东来就学者 ,以万计 。顾日语日
文者 ,修诸学科之关键也。是以日语会话 ,日文典 、日语用
例等之书 ,公于世者 ,不啻汗牛充栋 ,陈陈相因 ,如食大仓之
粟 ,独未有文语用例一书 ,是诚学界之一大缺陷也。余久思
编述 ,而未果 。偶我宏文学院 ,有普通科 、师范科讲义录发
行之举 ,而余担当其日语日文科。自今按月讲述许多文语
用例 ,从易入难 ,由简进繁 ,务与口语用例 ,相为联络 ,兹特
举以问世 ,聊供学者讲学之便 ,读者谅其意可也。”⑥









就是说 ,第一项 ,有可能影响了鲁迅对白话文的自觉 ,他最
早能用白话写成 《狂人日记 》,与他早年学习日文的经历可
能存在一定关系 。松本龟次郎的这本讲义说得很明确 ,是
要将 “文语用例 ”结合起来 ,也就是要把书面语言和口语结
合起来。 《日语日文科 》中的语言实例 ,以采用中国文化典
籍中的例子为多 ,特别是 《论语 》、《孟子 》和 《史记 》中的语
言材料 ,有些用法已相当口语化。如果我们把书中的例子
完全和鲁迅文字中的行文习惯对应研究 ,或者能从中发现



























渡的痕迹 ,有意思的是例句:“君由何年留学于敝国乎 ? 我
从贵国明治三十五年四月留学……明年我弟亦将来日本。”
完全与鲁迅的经历相合(鲁迅到日本留学的具体时间就是











悉宏文学院的教科书 ,多少可以发现一点 “他们的老家 ”的
线索。
鲁迅在 《中国矿产志 》的 “例言 ”中说:“篇中专名为多 ,







































相同 ,但它们同出于一个知识系统 ,大概是肯定的。 《宏文
师范讲义 》教科书是一个比较系统的现代知识体系 ,我们虽
然没有确切证据证明鲁迅修过所有这些课程 , (下转第 12页)
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个问题 》一文中 ,围绕学术 “权威性 ”问题 、文学的 “传播 ”问
题 、文学与传媒的 “标准 ”问题 、有没有一种最 “理想 ”的文
学传媒问题 ,提出了自己的认识和看法 ,最终指出:“显然 ,
在`传媒 '这种具有 物̀质 '性的载体上 ,怎样警惕它的非学
术的倾向 ,限制其对精神 、思想的腐蚀和剥夺 ,同时又怎样
最大程度地利用其向社会 传̀达 '出文学的声音 ,将其转化
成一种对不理想的现状更具 `穿透 '性的力量 ,也是文学与














因为 ,在 《学院批评文库 》中 ,我们已经坦然仰望到了头上
那一片灿烂的文学星空。
注释:




③何言宏:《精神的证词 》 ,吉林出版集团责任有限公司 2009年 10
月版。
④程光炜:《文学的今天和过去 》 ,吉林出版集团责任有限公司





知识系统 ,特别是其中除自然科学以外的现代知识 ,如 《伦
理学 》《世界历史 》《法制 》《经济学 》《心理学 》《论理学 》《教
育学 》《各科教授法 》《学校管理法 》《日本教育制度 》 《杂









论 》,东亚公司 ,光绪三十三年 ,东京。
②志清:《鲁迅的另一位日本老师 》, 1982年 6月 10日《文汇报 》。转
引自倪墨炎《鲁迅的社会活动 》,上海人民出版社 2006年版,第 30页。
③杨正光 、平野日出雄合著:《松本龟次郎传 》 ,时事出版社 1985
年版 ,第 111页。
④许寿裳:《亡友鲁迅印象记 》,人民文学出版社 1955年版,第 2页。
⑤松本龟次郎:《言文对照汉译日本文典 》跋 ,日本堂书店 ,昭和
十三年 ,东京。
⑥松本龟次郎讲述的《日语日文科 》第 1页 ,见《宏文学院师范讲
义录 》 ,民治三十九年 ,东亚公司发兑 ,东京。
⑦《鲁迅全集 》第 1卷第 286页 ,人民文学出版社 1987年版。
⑧《鲁迅全集 》第 7卷第 4页 ,人民文学出版社 1987年版。
⑨刘运峰编《鲁迅全集补遗 》第 4页 ,天津人民出版社 2006年版。
原文后有英文原名 ,为简明此处省略。 《鲁迅全集 》第 8卷中收入的版
本虽然稍有差异 ,但不影响本文的基本判断
⑩《宏文师范讲义 》第二辑之《矿物学及地质学 》第 75页 ,民治三
十九年 ,东亚公司发兑 ,东京。
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